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MUSIQU E 
LA CAPELLA REIAL 
DE CA T ALUNY A 
EN VUE DE RÉCUPÉRER LE PRÉCIEUX PATRIMOINE MUSICAL 
DE LA CAT ALOGNE, A ÉTÉ CONSTITUÉ SOUS LE NOM DE 
CAP ELLA REIAL DE CATALUNYA (CHAPELLE ROYALE DE 
CAT ALOGNE) UN GROUPE MUSICAL DONT L'OBJECTIF EST 
D'INTERPRÉTER DE LA MUSIQUE ANTÉRlEURE A 1800. 
ANTONI SÁBAT OIR ECTEU R O·EURO C ON C ERT 
L a musique a tenu une place im-portante dan s l'évolution du pays. La Catalogne a justement 
teté au cours de ces deux dernieres an-
nées, 1988 et 1989, le millénaire de sa 
personnalité politique et culturelle. Il y 
a mille ans, la Catalogne s'émancipait 
de la domination capétienne représen-
tée par le roi franc Hugues Capet, et 
s'ouvrait ainsi au monde, avec sa pro-
pre personnalité. 
Depuis lors, la culture catalane a rempli 
des fonctions spécifiques dans le con-
texte européen des nations. De l'art ro-
man et gothique a celui de Gaudí, de 
Miró ou de Dalí, la Catalogne a marqué 
de son sceau personnel sa propre évolu-
tion historique. Au cours de ces deux 
siecles, la musique a joué un role élo-
quent. Le monastere bénédictin de Ri-
poll , fondé en 879, excella dans le do-
maine des arts et notamment dans celui 
de la musique durant toute la période 
médiévale. De son scriptorium surgit 
une remarquable école de musique qui 
se perpétuera ensuite -elle est en pleine 
vigueur aujourd'hui encore- au monas-
tere de Montserrat qui possecte la fa-
meuse Escolania ou schola (manécante-
rie) la plus ancienne du monde. Au 
cours des XlIe et XllIc siecles les trou-
badours -musiciens/poetes- créent un 
monde lyrique autour du monde féodal. 
Les rois, les princes et les comtes qui 
régnaient sur les territoires catalans 
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s'entourent de musique et de chanteurs 
pour les grandes tetes de leur cour. Le 
pouvoir religieux regroupe aussi un en-
semble de musiciens dans les cathédra-
les et les églises afin d 'ennoblir les fonc-
tions liturgiques. Ces groupes de musi-
ciens et de chanteurs aux gages de leur 
seigneur, reyoivent le nom corporatif de 
cap ella (chapelle) selon une tradition 
principalement répandue en Angleterre, 
en France et en Italie. Pendant l'époque 
de la Renaissance et du baroque, les 
eh apelles musicales proliferent dan s 
la péninsule ibérique, tant autour de la 
cour royaJe, que des cathédrales, des 
monasteres et des églises. Les eh apelles 
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musicales se composaient alors de deux 
groupes qui se complétaient: les chan-
teurs, entre vingt et trente, et les instru-
mentistes, entre quinze et vingt. Les ins-
truments variaient selon les époques et 
différaient de ce qu'ils sont actuelle-
ment. Au XVIC siecle, on utilisait les 
violes de gambe, les chalumeaux (d'ori-
gine pastorale), le saquebut (dont a déri-
vé le trombonne actuel) , la vihuela (ins-
trument a six cordes pincées, ancetre de 
la guitare). Au cours du XVlIe siecle s'y 
incorporent les instruments a vent: le 
"cornetto" et la basse (ou le basson), et 
deux instruments a corde, la harpe et le 
théorbe (instrument grave de la famille 
du luth). Au XVIIIe, en pleine apogée 
du baroque, apparaissent le violon, le 
hautbois, la flilte traversiere, la trom-
pette, san s oublier les instruments a 
percussion. 
Ces instruments étaient utilisés en grou-
pes, plus ou moins nombreux selon 
la solennité de l'occasion et, le cas 
échéant, selon les périodes Iiturgiques 
de l'église catholique. Les grands com-
positeurs ou maÍlres de Chapelle nous 
ont laissé un patrimoine musical (non 
encore récupéré entierement) tres im-
portant et capital pour l'histoire de la 
muslque. 
C'est justement pour étudier plus pro-
fondément ces périodes de l'histoire, et 
rentrer en possession de ce précieux pa-
trimoine. musical, que s'est récemment 
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constitué en Catalogne (1987) sous le 
nom de La Capeffa Reial de Catalunya 
(La Chapelle Royale de Catalogne) un 
groupe musical dont l'objectif est d'in-
terpréter de la musique antérieure a 
1800. L'idéal de cet ensemble, inspiré 
des anciennes chapelles royales de la 
Renaissance et du baroque, est de re-
créer l'esprit caractéristique du monde 
latin, du monde ibérique notamment, 
en réservant une place particulierement 
importante a la musique catalane. La 
création de cet ensemble était essen-
tielle pour récupérer un fonds historico-
musical en accord avec les caractéristi-
ques de l'époque et avec une solvabilité 
artistique maximale. 
La Cap ella Reial de Catalunya est cons-
tituée par une équipe de chanteurs, so-
listes et ensemble vocal (avec les voix et 
la sensibilité que requiert l'interpréta-
tion de la musique ancienne), et de mu-
siciens spécialisés dans les instruments 
de l'époque, tous, d'un niveau techni-
que tres élevé, et considérés comme des 
figures internationales dans leur spécia-
lité. Comme pour les anciennes cha-
pelles, leur nombre varie selon les be-
soins du répertoire (entre 10 et 60 musi-
cien s). 
Le fondateur et directeur de la Capella 
Reial de Catalunya est le musicien cata-
lan Jordi Savall, considéré comme le 
meilleur interprete de viole de gambe 
du monde et un des musiciens des nou-
velles générations qui a donné le plus de 
prestige a l'interprétation des ouvrages 
de la Renaissance et du baroque. Jordi 
Savall, professeur de la fameuse Schola 
Cantorum Basiliensis (Bale, Suisse), 
s'est fait remarquer également par la 
récupération parfaite d'un répertoire 
pratiquement inconnu, surtout hispa-
mque. 
Malgré son jeune age, la Capeffa Reial 
de Catalunya a remporté de grands suc-
ces de public et de critique partout Ol! 
elle s'est produite jusqu' ici: Barcelone, 
Madrid, León, Paris, Strasbourg, Buda-
pest, Festival Pau Casals de Prades 
(France), Berlin, Geneve .. . 
Pour 1990 et 1991 , divers concerts sont 
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prévus, en Autriche, en Angleterre, au 
Japon, en URSS .. . 
La discographie de cet ensemble catalan 
a déja gagné divers grands prix interna-
tionaux "pour son intelligence du texte 
et la vitalité rythmique". Les ouvrages 
religieux du XVIIe siecle, dOs au moine 
de Montserrat Joan Cererols, ou les 
Vespro deffa Beata Vergine de Claudio 
Monteverdi ont eu une répercussion ex-
traordinaire. 
La Cap ella R eial de Catalunya, grace a 
la personnalité musicale de son direc-
teur, Jordi Savall, est actuellement une 
des valeurs artistiques, de taille interna-
tionale, les plus précieuses de Cata-
logne, Aujourd 'hui on peut appeler 
transcendant ce qui demain sera génial. 
Selon le propre Jordi Savall " la musi-
que est un des moyens d'expression et 
de communication les plus universels ... 
grace a I'expression de ceux qui l' utili-
sent. L'essence de cette expression qui 
pénetre l'ame jusqu'a la faire vibrer est, 
comme le disait La Fontaine, "la gráce 
plus beLle encore que la beauté". -
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